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October 8, 1988 
Women's SK- 8:45 am 
Men's BK - 9:15 am 









---------------------------------------------------------------------------------------SUNNY, CALM, 59 DEGREES 
------------------------------------------------·--------------------------------------******** TEAM SCORING SUMMARY******** 
. . 
---------------------------------------------------------------------------------------AFFILIATION TOTAL 1 2 3 4 5 ( 6 7 
••••••••••••••----••••••-•----•-••••--•••••----•••••••••----w•••••-••••--••••••••••••--
DEPAUL UNIVERSITY 209 - 27 35 41 52 .54 59 63 CEDARVILLE COLLEGE 207 - 3 33 53 57 61 65 67 INDIANA TRACK CLUB 169 - 8 12 34 55 60 UNIVERSITY OF LOUISVILLE 158 ... 10 18 36 44 so 56 
WRIGHT STATE UNIVERSITY 147 = 4 26 30 42 45 48 62 
MISSOURI 145 = 5 24 29 40 47 51 58 
WESTERN KENTUCKY UNIVERSIT 121 = 7 9 28 31 46 64 66 
BALL STATE 106 = 2 11 23 32 38 39 49 
INDIANA STATE UNIVERSITY 92 - 13 15 19 20 25 37 43 INDIANA UNIVERSITY 54 - 1 6 14 16 17 21 22 
INDIANA INVITATIONAL XC 
8K 
ENTRANT# NAME 







******** RESULTS BY ORDER-OF-FINISH******** 
------------------------------------------·--------------------------------------------POS ENTRANT# NAME GR AFFILIATION SCORE MARK 

















































110 BOB KENNEDY 
6 JOHN HARMEYER 
17 ERIC FILLINGER 
95 DOUG PETERSON 
68 JOHN PENDERGRAFT 
112 JIM WHITE 
83 STEPHEN GIBBONS 
101 CHRIS PRIOR 
122 JAMES MURPHY 
81 KEVIN BANKS 
56 JIM ESTES 
12 CHRIS WEBB 
123 DAVEMORA 
42 PATRICK JAMES 
106 DOUG BEGGS 
37 MONTEZ CRIDER 
105 KEITH ALLEN 
109 JAY JONTZ 
55 GARY COSTELLE 
102 BOB MITCHELL 
45 NICK MELLING 
46 ERIC RUSH 
115 TODD LYTLE 
107 BEN CAMMARATA 
3 CECIL FRANKE 
64 JEFF DICK 
40 KYLE HOBBS 
111 BRETT POLIZOTTO 
99 SAM STUDEBAKER 
2S TED FELTS 
84 BARRY WHITE 
71 TIM SITZ 
91 ANDY BLEH 
117 CHRIS CALHOUN 
82 VICTOR NGUBENI 
7 KURT KLEINHELTER 
16 J.P. DAWES 
125 PAUL RISCH 
116 BRAD NESS 
108 ERIC HARSH 
26 TONY FERNATT· 
60 CHRISTIAN•STEWART 
34 JOHN WELLS 
39 LEROY HEARTH 
10 JASON SHORT 
5 PHIL HALLETT 
65 KEVIN GROVER 




WRIGHT STATE UNIVERSITY 
MISSOURI 
INDIANA UNIVERSITY 
WESTERN KENTUCKY UNIVERSIT 
UNATTACHED 
INDIANA TRACK CLUB 
WESTERN KENTUCKY UNIVERSIT 
UNIVERSITY OF LOUISVILLE 
BALL STATE 
INDIANA TRACK CLUB 
INDIANA STATE UNIVERSITY 
INDIANA UNIVERSITY 
INDIANA STATE UNIVERSITY 
INDIANA UNIVERSITY 
INDIANA UNIVERSITY 
UNIVERSITY OF LOUISVILLE 
UNATTACHED 
INDIANA STATE UNIVERSITY 





INDIANA STATE UNIVERSITY 
INDIANA UNIVERSITY 
WRIGHT STATE UNIVERSITY 
DEPAUL UNIVERSITY 
WESTERN KENTUCKY UNIVERSIT 
MISSOURI 
WRIGHT STATE UNIVERSITY 
UNATTACHED 
WESTERN KENTUCKY UNIVERSIT 
BALL STATE 
CEDARVILLE COLLEGE 




UNIVERSITY OF LOUISVILLE 
EASTERN IL RUNNING CLUB 













8 25 .13. 94 
















































----------- ·--------------------------------~------------------------------------------SUNNY, CALM, 59 DEGREES 
--------------------------------------------------------------------------·------·------
******** RESULTS BY ORDER-OF-FINISH******** 
------------------~--- ----------------------------------------------------------------POS ENTRANT# NAME GR AFFILIATION SCORE MARK 
















































92 TODD BUNNELL 
38 GRADY HANRAHAN 
57 ERIC EZELL 
98 JIM SALYER 
86 MIKE LUTZ 
119 JOHN IANG 
69 ANDY PRATER 
94 STEVE PEREZ 
11 JOHN STRYCKER 
58 MIKE ESTERELE 
100 DON LIVINGSTON 
63 JOE CAMORIANO 
24 CRAIG CEDILLO 
22 COREY WOODS 
28 BOB GEIGER 
43 TONY JONES 
130 PHIL PARELIUS 
44 KERRY KEMMER 
59 ROB DEWERS 
14 JEFF BOLENDER 
127 CHRIS LINK 
67 COREY NELSON 
129 ERIC SCHWARTZ 
114 JIM ARNQLD 
32. TED STONE 
126 DAVE MACKNIC 
13 JOHN CARLSON 
20 ANDY SCHWADERER 
96 ED RHOADS 
70 JAMES SARINO 
8 HEATH KIDD 
120 CHRIS STALLINGS 
29 GENE KRUPINSKI 
97 SCOTT RICHARDSON 
62 MIKE BARRO 
87 BRETT KENNARD 
103 JAMES CONYERS 
118 ROBERT GEHRHARDT 
36 STEVE BUSH 
19 ALLEN MCELROY 
88 ANDY LYONS 
21 CASEY WILLIAMS 
121 MIKE BARSZCZ 
33 GREG SWANSON 
93 EAMON COSTELLO 
18 TROY HAHN 
23 KRIS WILLIAMS 
WRIGHT STATE UNIVERSITY 
INDIANA STATE UNIVERSITY 
UNIVERSITY OF LOUISVILLE 
WRIGHT STATE UNIVERSITY 
WESTERN KENTUCKY UNIVERSIT 
UNATTACHED 
MISSOURI 
WRIGHT STATE UNIVERSITY 
BALL STATE 






INDIANA STATE UNIVERSITY 
INDIANA TRACK CLUB 
INDIANA STATE UNIVERSITY 







INDIANA TRACK CLUB 
BLOOMINGTON TRACK CLUB 
CEDARVILLE COLLEGE 





WRIGHT STATE UNIVERSITY 
MISSOURI 
WESTERN KENTUCKY UNI.VERSIT 
· UNATTACHED 
UNATTACHED 
INDIANA STATE UNIVERSITY 
CEDARVILLE COLLEGE 




















































87 30 ;10.44 
87 31.19,21 









------------------·--------------------------------------------------------------------SUNNY, CALM, 59 DEGREES 
---------------------------------------------------------------------------------------******** RESULTS BY TEAM******** 
*************************************************************************************** 
POS ENTRANT# NAME GR SCORE MARK TEAM DATA 
---------------------------------------------------------------------------------------30 25 TED FELTS 27 26.17.28 
41 26 TONY FERNATT 35 26.36.38 Team: DEPAUL UNIVER 
48 30 CHRIS NEGRIN 41 26.49.38 Team Place: 
61 24 CRAIG CEDILLO 52 27.14.52 Team Score: 209 
63 28 BOB GEIGER 54 27.20.42 Team Time: 133.37.98 
73 32 TED STONE 59 27.50.92 
81 29 GENE KRUPINSKI 63 28.33.56 
*************************************************************************************** 








17 ERIC FILLINGER 
16 J.P. DAWES 
22 COREY WOODS 
14 JEFF BOLENDER 
20 ANDY SCHWADERER 
19 ALLEN MCELROY 















Team: CEDARVILLE CO 
Team Place: 
Team Score: 207 
Team Time: 133.49.83 






122 JAMES MURPHY 
123 DAVE MORA 
125 PAUL RISCH 
130 PHIL PARELIUS 









27. 21. 65 
27.59.68 
Team: INDIANA TRACK 
Team Place: 
Team Score: 169 
Team Time: 131.56 . 38 
*************************************************************************************** 







56 JIM ESTES 
55 GARY COSTELLE 
60 CHRISTIAN STEWART 
57 ERIC EZELL 
58 MIKE ESTERELE 













Team: UNIVERSITY OF 
·Team Place: 
Team Score: 158 
Team Time: 130.67.1 
*************************************************************************************** 








95 DOUG PETERSON 
99 SAM STIJDEBAKER 
91 ANDY BLEH 
92 TODD BUNNELL 
98 JIM SALYER 
94 STEVE PEREZ 















Team: WRIGHT STATE 
Team Place : 
Team Score: 147 
Team Time: · 130.05.27 









. -----------------------------------------------~------------------------~--------------SUNNY, CALM, 59 DEGREES 
------------------·--------------------------------------------------------------------
******** RESULTS BY TEAM******** 
******************~******************************************************************* 










































130 .43. 92 
*************************************************************************************** 








83 STEPHEN GIBBONS 
81 KEVIN BANI<S 
84 BARRY WHITE 
82 VICTOR NGUBENI 
86 MIKE LUTZ 
87 BRETT KENNARD 















Team: WESTERN KENTU 
Team Place: 
Team Score: 121 
Team Time: 129.82.54 
*************************************************************************************** 








6 JOHN HARMEYER 
12 CHRIS WEBB 
3 CECIL FRANKE 
7 KURT KLEINHELTER 
10 JASON SHORT 
5 PHIL HALLETT 















Team: BALL STATE 
Team Place: 
Team Score: 106 
Team Time: 128.53.96 
*************************************************************************************** 








42 PATRICK JAMES 
37 MONTEZ CRIDER 
45 NICK MELLING 
46 ERIC RUSH 
40 KYLE HOBBS 
39 LEROY HEARTH 















Team: INDIANA STATE 
Team Place: 
Team Score: 92 
Team Time: 127.66.58 
*************************************************************************************** 








110 BOB KENNEDY 
112 JIM WHITE 
106 DOUG·BEGGS 
105 KEITH ALLEN 
109 JAY JONTZ 
115 TODD LYTLE 















Team: INDIANA UNIVE 
Team Place: 
Team Score : 54 · 
Team Time: 125.46.45 
